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“…Cukuplah Allah menjadi Penolong kami dan Allah sebaik-baik Pelindung...” 
(Q.S. Al-Imran: 173) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari semua urusan), maka kerjakanlah dengan sungguh -sungguh (urusan)  
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap.”    
(QS. Al Insyirah: 6-8) 
 
 “Don't forget to smile in any situation. As long as you are alive, there will be 
better things later, and there will be many.” 
  (Eichiro Oda)  
 
“Nothing is impossible in this world, so achieve your dreams, and make 
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 The purpose of this study was to determine the effect of business risk, 
sales growth, operating capacity, and operating cash flow on financial distress. 
The population in this study is manufacturing companies listed on the Indonesia 
Stock Exchange during the period 2016-2018. This type of research is quantitative 
research with secondary data obtained through the website www.idx.co.id. The 
sample in this study was 94 companies obtained by purposive sampling method. 
This study uses a logistic regression analysis method with SPSS version 20.00. 
This result showed that business risk do not affect the probability of financial 
distress. While sales growth, operating capacity, and operating cash flow affect 
significantly the probability of financial distress. 
Keywords: Financial distress, business risk, sales growth, operating capacity and 





Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh 
risiko bisnis, sales growth, operating capacity, dan arus kas operasi terhadap 
financial distress. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2018. Jenis penelitian 
ini adalah penelitian kuantitatif dengan data sekunder yang diperoleh melalui 
website www.idx.co.id. Sampel dalam penelitian ini adalah 94 perusahaan yang 
diperoleh dengan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan 
metode analisis regresi logistik dengan alat bantu SPSS versi 20.00. Hasil dari 
penelitian ini menunjukkan bahwa risiko bisnis tidak berpengaruh terhadap 
probabilitas terjadinya financial distress. Sedangkan sales growth, operating 
capacity, dan arus kas operasi berpengaruh terhadap probabilitas terjadinya 
financial distress. 
Kata Kunci: Financial distress, risiko bisnis, sales growth, operating capacity 
dan arus kas operasi 
 
